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Olen yksi Helsingin yliopiston oppisopimuskoulutettavista kirjastotyöntekijöistä.  
Päädyin kirjastoalalle sattumalta. Lukion jälkeen olin 25-vuotiaaksi työelämässä. Iltaisin 
opiskelin kursseilla itseäni kiinnostavia asioita: antiikin historiaa, nykykreikkaa, viroa ja 
venäjää. 
Kirjastoala alkoi kiinnostaa minua, kun olin työharjoittelussa psykologian laitoksen 
kirjastossa.  
Otin selvää oppisopimuskoulutuksesta ja soitin muutamiin Helsingin yliopiston kirjastoihin. 
Kasvatustieteellisen tiedekunnan kirjaston kirjastonjohtaja Tuula Ruhanen innostui heti 
aikeestani. Pian istuimmekin saman pöydän ääressä sopimassa yksityiskohdista. 
 Oppisopimus yhdistää opiskelun ja työnteon 
Aloitin oppisopimukseen kuuluvan työskentelyn tammikuussa 2000, ja ensimmäinen 
teoriajakso alkoi kauppaoppilaitoksessa saman vuoden toukokuussa. Teoriapäiviä on 
puolentoista vuoden aikana yhteensä 21, lukukausien aikana joka toinen kuukausi kolmen 
päivän jaksoissa. Koko muun koulutusajan olen töissä kirjastossa. Minulle on laadittu opinto-
ohjelma, jonka mukaan harjoittelen erilaisia työtehtäviä. 
Palkan maksaa kirjasto, oppisopimuskeskus maksaa kirjastolle kulukorvausta 1000 mk/kk, 
tämä summa on osa palkkaani. 
Teoriajaksojen välillä tehdään kotona omaan organisaatioon ja työn kehittämiseen liittyviä 
kirjallisia tehtäviä. Olen esimerkiksi tehnyt oman organisaatiomme puitteisiin sopivan 
kestävän kehityksen ohjeistuksen, josta painatetaan vihkonen myös asiakkaillemme. 
Työpaikallani olen tehnyt monenlaisia töitä: asiakaspalvelua, hyllytystä, inventointia, 
poistoja, konvertointia, lehtien saapumisvalvontaa, kaukopalvelua, laskutusta ja tilitystä, 
lomien merkitsemistä Heilaan, kirjanäyttelyn yhdessä kirjastonhoitajan kanssa, kirjojen 
korjausta ja muovitusta, sitomolähetyksen tekoa ja vastaanottoa. Lisäksi olen kirjastomme 
muuttoryhmän sihteeri. Syksyllä kun uusi kirjastojärjestelmä on käytössä, saan opetella 
luetteloimaan sekä antamaan tiedonhaun neuvontaa uusille opiskelijoille. 
Oppisopimuskoulutus päättyy tämän vuoden joulukuussa. Silloin osallistun näyttökokeisiin, 
joissa arvioidaan mm. asiakaspalvelu- ja tiedonhankintataitoni. 
Viihdyn hyvin kirjastossa: rauhallinen työ kirjojen parissa miellyttää, samoin kuin se, ettei 
työni ole ristiriidassa arvomaailmani kanssa. Nämä seikat korvaavat palkkani vähäisyyden. 
Vastapainoa työlleni antavat mm. kasvimaan hoito, koira sekä läheiset ihmissuhteet. 
Lisätietoja:  
• Opetushallitus, oppisopimuskoulutus: 
http://www.slk.fi/mahdollisuudet/oppisopimus.htm 
• Informaatio – ja kirjastopalvelualan ammattitutkinnon teoriaopinnot: Suomen 
Liikemiesten kauppaopisto – Atk –instituutti, yhteyshenkilöt: Hillevi Frankenhaeuser, 
Hillevi.Frankenhaeuser@slk.fi; Heli Drufva, Heli.Drufva@slk.fi 
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